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1．Ausga㎎ssituationmdWendep㎜kt
　　　　。Der　Blick　auf　die　japanische　Liter刮tur“，so　resumiert　ein　deutscher　Japanexperte　zum　Aurtakt
d・・F…kf・・t・・B・・hm・…1990，、，9…h・hb・i…bi・h・・b・・t・・f・ll…p・・…t・1．Nu・ht・m，・b。・
nicht　ohne　einen　Annug　von　Bittemis　ve㎎leicht　er　die　Begegnung　mit　dieser　fur　Europ註er　oft　als
fremd　empfmdenen　Kultur　mit　dem”Entlangspazieren　an　einem　Lattcnzaun，durch　dessen　Ritzen
（oder　auch　nur　Astlδcher）．．．nach　Zufall　das　eine　oder　andere　sichtbar　wird．“Auch　im　Vonvort　zu
einer　umfassenden　Dokumentation　der　japanischen　Gegenwartsliteratur　nndet　sich　ejn直hnlicher
Ton：”Hierzu1ande“，heiBt　es　dort、，、ist　die　Literatur』apans　nur　in　kleinen　Ausschnitten　bekannt．“］
Trotz　der　in　den1etzten　beiden　Jahrzehnten　deutlich　angestiegenen　Zahl　von　Ubersetzungen　durnc
es，laut　Verfasserin，。schwerfaHen，sich　ein　Bild　von　der　Gesamttopographie　zu　machen．“Ein
Artikel　in　der　SOddeutschen　Zcitung　bringt　die　Sache　schlie創ich　auf　den　Punkt：”Die　japanische
Literatur“，heiBt　es　dort，。ist　fOr　das1esende　Publikum　im　Westen　keine　feste　Gr棚e．Man　mag　dies
bek1agen，muB　aber　realistisch　festste1len，daB　sie　es　woh1kaumjemals　sein、㎞rd．“＝ヨ
　　　　Gemessen　an　der　wissenschamichen　Ambition　einer　etablierten　Disziplin　wie　der　Japankunde，
sind　diese　Aussagen　zweifellos　richtig．Dies　zeigt　deut．lich　ein　Zahlenvergleich　be11etristischer
Obersetzungen　aus　dem　Japanischen　mit　der　Obersetzten　Literatur　andcrer　L自n（ler，die　dem
europ盆ischen　Leser　besser　vertraut　sind－Abgesehen　von　den亡Ibersetzungen　aus　dem　Englischen
und　Amerikanischen　（die　traditionsgcm眺　drei　Vicrtel　aHer　im　deutschsprachigen　Raum
verOffcnt1ichten　Obersetzungen　ausmachen）sowie　deienigen　aus　dem　FranzOsischen（mit　ca．1O％
ge，vOhnlich　auf　dem　zweiten　P］at■z，gefo］gt　von　Italienisch，Spanisch　und　Nieder1自ndisch），war　es
bisher　nur日usnahmsweise　der　FaH，daB　sich　Japanisch　unter　den　zehn　meistObersetzten　Sprachen
befand．Meist　nluBte　es＿erfolglos－nlit　denl　Polnischcn，Tschechischen，Danischen　oder　sogar
dem　Altgriechischen　um　diesen　Platz　konkurrieren．」
　　　　Der　Durchbruch　erfolgte　im』ahr1997：Von　insgesamt421＝Ibersetzungen　cntstammten15dem
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Bereich　der　Belletristik，eine　Tatsache，die　dem　Japanischen　zum　ersten　Ma1einen　Platz　unter　den
zehn“1chtigsten　Herkunftssprachen　sicherte．Dies　kann　als　Fo1ge　eines　Trcnds　gewertet　werden，
der　in　den　sechziger』ahren　eingcsctzt　hatte　und　nlit　der　Frankfurter　Buchnlesse　1990，deren
Schwerpunktthema　”Japan“war，einen　HOhepunkt　erreichtc．Die　folgende　Ubersicht　ver－
anschaulicht　diesen　Trend　mit　Zahlen5’
Jahr　　GesamtzahI　　　　davon　　　　prozentueller　Anteil　an　　　　Rang　unter　den　　　Gesamtzahl　der
　　　　　japanischer　Tite1　Be11ctristik　Gesamtzahl　der　m〕ersetz㎜1gen　Herkunftssprachen　Herk㎜lftssprachen
1990　　　　　　37　　　　　　　　　24
1991　　　　　　38　　　　　　　　　21
1992　　　　　　55　　　　　　　　　32
1993　　　　　　46　　　　　　　　　　14
1994　　　　　　52　　　　　　　　17
1995　　　　　　52　　　　　　　　　24
1996　　　　　　41　　　　　　　　　21
1997　　　　　　42　　　　　　　　　　15
1998　　　　　　25　　　　　　　　　　12
O，4　　　　　　　　　　14
0．4　　　　　　　　　14
0．5　　　　　　　　　12
0．5　　　　　　　　　12
0．5　　　　　　　　　12
0．5　　　　　　　　　　11
0．4　　　　　　　　　13
0．6　　　　　　　　　10
0，3　　　　　　　　　　15
　　　　Doch　se1bst　dem　Nichtfachmann　durften　die　hier　ausgewiesenen　Daten　als　unglaubham　gering
erscheinen，Bei　der　Auswertung　darf　namlich　nicht　ubersehen　werden，daB　cs　sich　ausschlieB1ich
um　neue　Tite］produktionen　von　in　Deutsch1and　ansassigen　und　dort　im　Handelsregistcr　ein－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6getragenen　Verlagen　handelt．Ein　weit　rea1istischeres　Zah1enbild　vermittelt　ein　Blick　auf　die　Datcn
der　1987　erschienenen　und　1995　erweiterten　Bib1iographie　”Moderne　japanische　Literatur　in
deutscher　Ubersetzung“’，die　al1e　deutschsprachigen　Ubersetzungen　seit　Beginn　der　Meiji－Zeit　bis
hin　zum　Jahr1994aumstet　und　damit　einen　Zeitraum　von　uber120Jahren　abdeckt．BerOcksichtigt
sind　darin　ubersetzte　Prosawerke（von　der　kurzen　Prosaskizze　bis　zum　Roman），die　in　Buchform
bzw．in　Zeitschriften　im1n－und　Ausland　verOffent1icht　wurden．Auch　a1s　HOrspiele　ausgestrahlte
Werke　von　Prosaliteratur　fanden　darin　Aufnahme．Nicht　aufgelistet　sind　hingegen　Lyrik－
ubcrsetzungen，Kinder＿und　Jugendbucher　so、㎞e　die　in　den　letzten　Jahren　sprunghart　ange＿
wachsenen　Ubersetzungen　japanischer　Comics．lnsgesamt　verzeichnet　die　Bibliographie　mehr　als
1200Ubersetzungen（einschlieBlich　solcher　aus　Drittsprachen）von1032japanischen　Titeln　ca．300
japanischer　Autorinnen　und　Autoren－vgL　Annl．7，Vom1ort，S，xii－xiiil
　　　　Eine　Aufgliederung　der　Publikationen　nach　Erscheinungsjahr　gibt　AufschluB　uber　die
Ubersetzungsaktivit自ten　einze1ner　Perioden．W直hrend　die　Zahl　von　Neuerscheinungen　in　der　Zeit
von1920bis1959bei　etwa20bis50pro』ahrzehnt1ag，wuchs　diese　im　Zeitraum1960bis1969
sprunghaft　auf　fast150an．Eine　Rol1e　mag　hier　gespie1t　habeIl，daB　Kawabata　Yasunari1969mit
dem　Nobelpreis　mr　Literatur　ausgezeichnet帆1rde－Der　Trend　setzte　sich　in　den　folgenden
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Jahπehnten　fort，und　auch　die　Zahl　der　Nachdrucke　schne1lte　enorm　nach　oben．Einen　bisher
letzten　HOhepunkt　bildete　die　bcreits　erwahnte　Frankrurter　Buchmesse1990，als　allein　in　diesem
cinen』ahr一］aut　Sta］ph－ijber230NeuObersetzungen　und　Nachdruckc　verOment1icht　wurden．
Einze］heiten　dieses　Trends　sind　folgender　Tnbelle　lvgL　Anm．7，Vonvort，S．xiiil　zu　entnchmen：
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　　　　Diese　Daten　geben　AnlaB，die　eingangs　zitierten　Kommentare　zur　ungenugenden　Pr宜senz　von
1〕bersetzungen　japanischer　Iiterarischer　Werke　auf　dem　deutschsprachigen　Buchmarkt　in　ein
anderes　Licht　zu　rucken．Dies　gilt　insbesondere　dann，wenn　man　eine　Unterscheidung　zwischen
einem　allgemein　an　Literatur　interessierten　Leserpub1ikum　und　dem　spezinsch　an　Japan　und　seiner
Kultur　interessierten　Fachpublikum　vomimmt．Dcn　meisten　deutschsprachigen　Lesem，deren
be11ctristische　Neigungen　sich　nicht　aur　das　Angcbot　von　Bestse11ern　auf　den　Verkaufstischen　in
Kaurh加sem　beschr註nken，durfte　es　n且mlich　Sch、㎞erigkeiten　bereiten，aus　dem　Stegreif　auch　nur
drei　Namen　japanischer　Schriftsteller　zu　nennen．Das　Prob1em　kann　also＿zumindest　fur　diesen
Tei1der　Leserschaft＿nicht　ausschlieB1ich　die　zu　geringe　Zahl　ubersetzter　Titel　sein．Von　weitaus
grOBerer　Bedeutung　bei　dem　Bemuhen，die　japanische　Literatur　einem　breiteren　Pub1ikum
zug自nglich　zu　machen，ist　eine　gezie］te　Strategie　des　Angebots，die　bei　dcr　Auswahl　der　zu
Oberset．zenden，Verke　beginnt　und　die　Voraussetzungen　auf　seiten　des　Lesers　berOcksichtigt，Ziel
sollte　es　sein，ihm　mit　einer　rcp南sentativcn，gleichzeitig　aber　realistischen　Auswahl（auf　durchaus
hohem　Niveau）den　Zugang　zu　dieser　ihm　fremden　Literatur　zu　erleichtern，ohne　von　ihm　zu
ver1allgen，er　musse　sich　ein　Bild　von　der”Gesamttopographie“verschaffen．Nicht　jedes　Werk，mit
dem　ein　Ubersetzer　sich別ゆ1〃g　besch註ftigt，ist　in　jedem　Fal1auch　mr　ein　al1gemeines
Leserpublikum　geeignet．
　　　　Zu　berucksichtigen　in　diesem　Zusammenhang　ist　sicher1ich　auch，daB　der　Leser　jewei1s　von
seinem，durch　seinen　eigenen　Traditionshintergrund　gepr自gten　Verstehenshorizont　ausgehen，vird．
Die　Frage”Welches　sind　die　Implikationen　einer　so1chen　Aneignung　von　Fremdem？、Vie　weit
vermOgen　wir　Oberhaupt　zuηθr8〃～θη？“wie　sie　im　Vonvort　zu　einer　Sammlung　von　Aufsatzen　Ober
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das　Vcrstandnis　der　japanischen　Literatur　fornluliert、切rd8，so1lte　als　Kriterium　bci　der　Auswah1
z，veire11os　berucksichtigt　，verden．Zu　bedenken　ist　a11erdings，daB　diese　Frageste］1ung　fur　die
Besch三iftigung　nlit　grundsatzlich　jeder　aus15ndischen　Literatur　gilt．Wittgensteins　Dennition　von
Verstchcn　als　einer”Frage　des　Gebrauchs“，daB　man　a1so　nur　das　verstcht，was　man　kann，nicht
aber　das．was　m刮n　nur　kennt，ist　in　diesem　Kontcxt　nur　bedingt　anwcndbar．Der　Leser　sol1ja，、viH
nlan　es　ubcrspitzt　ausdruckcn，nicht　zunlκδπηθ1’（d．h．zunl　Japanologen）、verden，sondern　uber
die　Beschartigung　nlit　der　japanischen　Litemtur　seinen　Horizont　enveitern，in　diescnl　Sinne　also
zunlκθ1〃ユθグwcrden．Unlso，vichtiger　ist　es　deshalb，dem　Obersetzten，Verk　ein　ausmhrliches　Vor－
oder　Nachwort　bcizugebビn，das　den　Leser　nlit　vcrs舳ndnisnotwen（iigcn　lnformationen　zu　Werk　und
Autor　versieht　und　die　Bedeutung　des　Werks　innerhalb　der　japanischen　Litcratur，aber　auch　i1m
Kontext　des　west1ichen　Verst…indnisses　herausarbeitet、』e　sicherer　sich　der　Leser　bei　seiner
Bcgegnung　mit　dcm　ihm　Unbckannten　fuh1t，umso　grbBer　durftc　der　Reiz　bei　der　Aus－
eimndersetzung　mit　diesem　Fremdcn　sein．
　　　　Auch　Literaturbesprechungen　in　Prcsse　und　Rundfunk　kommt　eine　nicht　zu　untersch飢zende
Ro1le　zu，indem　sie　den　Leser　auf　neue　Publikationen　aufmerksam　machcn　und　ihn（im　positiven
Fal1）veranlassen，das　besprochene　Buch　zu　lesen．Mit　welchen　Augen　dic　deutschsprachige　Presse
diejapanische　Literaturbetrachtet，soH　inl　folgendenanhandvonBeispielendargeste］1twerden，die
sich（zum　gro£en　Tcil）auf　Titcl　der、，Japanischen　Bibliothek‘‘bezichen．DaB　eine　solche
Beschrankung　kein　erschOprendes　Gesanltbild　der　japanischen　Literatur，　wie　sie　sich　im
deutschspmchigen　Feuilleton　spicge1t，zu　vermitteln　vermag，steht　auBer　Fmge．Sie　bictet
andererseits　aber　den　Vortei1，daB　sic　glcichzeitig　die　konzeptionel1e　Idee　sichtbar　macht，die＿auf
k1eincm　Raum＿in　der　Auswahl　der　aufgenommenen　Titcl　ihre　Umsetzung　fand．
2．Die，Japanische　Bibliothek“im　Insel　Vbrlag
　　　　Die　Frankfurter　Buchnlesse　1990bot　Japan　als　dem　ersten　nichteuropaischen　Land　Ge－
1egenheit，sich　selbst，seinc　Kultur　und　seine　Litemtur　vorzuste11en．Neben　dcr　auBergewOhn1ich
hohen　Zah1von　ca．11O　japanischen　Verlagen　waren　auch　zah1reiche　deutsche，dsterreichische　und
Schwcizer　Ver1agsh自user　speziell　zu（iiesem　An1aB　mit　einem　imponierenden　Angebot　von
japanbezogenen　Titeln　angetreten，darunter　zahlreichen　Obersetzungen　japanischer　Literatur．
Mehrere　S｝mposien，Ausstel1ungen　und　Sonde岬eranstaltungen（daruntcr　ein　Podiumsgesp南ch
z，vischen　Gunthcr　Grass　und　Oe　Kenzabur6）1enkten　die　B1icke　der　Literaturinteressierten　aur
Japan－Im　Mitte1punkt　stand　dabei　das　Bemuhen，durch　die　Vorste11ung　neuer　Publikationen　das
Oberkommene　Bild　von　der　japanischen　Literatur　zurechtzurOcken，die一、㎞e　es　der　Heidelberger
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Japanologe　Wolfgang　Schamoni　bei　einer　Debatte　ausdrOckte－auf　dem　deutschsprachigen　Markt
nur　auf　Interesse　stOBt，wenn　sie　den　Envartungen　des　Lesers　entgegenkommt，der　in　der
japanischen　Literatur　vor　alleln　etwas　sehr　Japanisches　envartc，das　von　den　Europ自ern　selbst
dennierいwrdc，nam1ich，，eine　bestimmte盆sthetische　Sensibilit机und　keinesfa11s　die　inte］1ektuemc
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oRadikalit．直t，wie　sie　sich　in　der　litemrischen　Modernc　dort　nndet“一
　　　　Im　Rahmen　der　Buchmesse　darauf　hinzuweisen，daB　damit　n㎜l　Schlug　sein　sollte，dazu　war＿
neben　anderen－vor　allem　der　Frankfurter　Insel　Verlag　mit　seiner1989begomlenen（und
inzwischen　auf　32　Bande　angewachsenen）　”Japanischen　Bibliothek“　angetreten，　von　der
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．1oSOddeutschen　Zeitung　als　”ein　ebenso　ehrgeiziges　，vie　respektables　Projekt‘　　gelobt．Die
”Japanische　Bib1iothek“，dcren　Zie1＿　laut　Herausgeberin　＿　es　ist，”k］assische　，Verke　der
japanischen　Modeme　und　Vormodeme　sowie　Mei1ensteine　auf　den　Gebieten　dcr　philosophischen．
kulturgeschicht］ichen　und亘sthetischen　Literatur　vorzusteHen，schlieBlich　auch　vielversprechende
G．g。・w・・t…t・・…，l1b・t・・t・b…it・mitih…切・・…t・・V・・Off・・t1i・h・㎎・・d・・b・・it・
Spektrum　von　Genres，die　in　der　Reihe　repr盆sentiert　sein　sol1ten，und　zwar　mit　einem　Erz包h1band
von　Mori6gai，einem　Roman　von　Shimazaki　T6son，einer　Gedichtsammlung　zeitgenbssischer　Lyrik
und　einem　philosophischen　Text　von　Nishida　Kitar6．
　　　　a）Gmndstein　der　Reihe：Die　ersten　acht　B包nde
　　　　Mit　dem1989in　der　Reihe　erschiencnen　Titel，，Im　Umbau“lJBOll　war　Mori　Ogai－dem
deutschen　Publikum　bereits　durch　den　Roman”Die，Vildgans“und　die　auしobiographisch　ger身rbte
Studie”Vita　sexualis“bekamt＿，nunmehr　auch　mit　einer　Sammlung　von　Erz盆hlungen　vertreten，
die　im　deutschsprachigen　Feuilleton　mit　zahlreichen　Rezensionen　ge、刺r（1igt　wurde，Uber　die　wohl
wichtigste　Erz註hlung　darin，，，Die　T註nzerin“，wird　u．a．bemerkt，Ogai　habe　damit．einen　Typus　der
D。。。t．ll。。g9。。。h．ff。。，d。。i。。。i…B・d・・t・㎎mitd・m1仏θ〃！θブ…91i・h・・w・・d・・k…．・12V・・
beson（ierem　Interesse　mr　den　deutschen　Leser　m　diescr　stark　aut．obiographisch　gef罰rbten
Erz罰h1ung　warzweife］1os　der　wiederholt　aurtauchende，Viderspruch　z“1schen　der　Sehnsucht　nach
sozialem　und　technisch－wissenschamichcm　Fortschritt　westlicher　Prag㎜1g　und　dem　von
traditionellen　Tugendvorste11ungen　bestimmten　sozialen　System，in　we1chem　sich，so　eine
Rezension、”die　Gedanken　zur　Entwicklung　Japans　von　einer　Feudal－zu　einer　modemen
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l：…1ndustriegese11schaft“deut］ich　ausdrucken“．　Der　Widerspruch　zeigt　sich　aber　noch　in　einer
anderen　Form，als　Toyotar6，ein　junger　Japaner，der　sich　gegen　Ende　des　vergangenen
Jahrhunderts　zu　Studienz“・ecken　in　Berlin　aufh昼1t，sich　in　eine　T自nzerin　verliebt，dicse　aber，unl
seine　Karriere　nicht　zu　ge倫hrden，、㎞eder　ver1盆Bt．、Vie　unterschiedlich　diese　Erz註hlung　mit　ihrem
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tragischen　Ausgang　bewcrtet　wird，druckt　sich　beispielsweise　in　den　folgenden　bciden　Sichtweisen
aus＝、V自hrend　sie　mr　den　einen　Rczcnsenten，，Ausdruck　mr　die　Schwierigkcitcn　von　zwei　Menschen
i・t，di・・…i…d…O1ligf・・md・・K・lt・・・…t・t日mm。・・1」，。。t。。。。h．id．t．i。。i．hm．d。。
anderen．kaum　von　jener　sattsam　bekanntcn　Variante，die　cinen　aufstrebenden　jungen　Mann　sich
ver1ieben，dadurch　die　Karriere　aufs　Spie1setzcn　und　darum　schlieBlich　l．．．】wieder　entsagen
laBt・15．A・・hb・・ugli・hd・・Sti1・d・・Eα・hl・㎎wi・d・・t…。hi．dlj．hg。。。t．ilt：、，F。。b1。。・I．gl．・。I。．
151i・t・・m・d…i・㎝，”h・㎜…g・1・・註・th・ti・i・…d・H…m・d・…d・…．M・・i09．iw。。f．mit
seiner”cnthusiasmisicrten“Beschreibung　einen　allzu”gnadigen　B1ick“auf　die　gesemschaftlichen
Verh舳nisse　im　，Vilhelminischen　Deutsch1and，heigt　es　dann　weiter，wobei　immerhin
he〃orgehoben　wird，der　Schriftstel1er　zeige　in　seiner　Bewertung　der　deutschen　Literatur　mehr
Kompctenz　als　bei　seiner　Beurtei1ung　der　Gese1lschaft　lvg1．Anm．161．A11gemeine　Anerkennung　in
fast　a11en　Besprechungen　fand　jedoch　Ogais．mit　unerhOrter　Energie　unternommener　Versuch，sich
i・d・・G・i・td・・d・・t・・ll・p…hig・・K・1t…i・・…b・it…‘17，mitd・m…i・h，，。1．B．O．k。。b。。。。，
und　nicht　nur　z，vischen　Ost　und，Vest，sondern　auch　zwischen　eigener　nationa］er　Vergangenheit
・・dN・…it・18・i…lf・・t㎝N・m・・g・m・・hth・t．D…b・・f・11・1989i・di．R．ih。。。fg。。。。㎜。。。
Roman”AusgestoBen“1JB02，jnp．110んαj1von　Shimazaki　T6son　wiederum　bietct　mit　seiner　radikal
offenen　Schilderung　dcr　Bekemltnisse　eines　Lehrers，der　bis　zum　Zeitpunkt　seines　mutigen
Gestandnisses　seine　Identit鉋t　als　AngehOriger　einer　in　Japan　diskriminierten　Bev01kerungsgruppe
verheinl1icht　hatte，　laut　einer　Rezension　”Oberraschende　Einblicke　in　die　Situation　eines
japanischen　Inte11ektue11en　um　die　Jahrhundertwende　und　insbesondere　in　ein　bis　heute
unbew舳igtes　Prob1em　der　japanischen　Gesemschaft，das　Problem　der　Eta“【vgL　Anm．12］．Der
Roman，neben　Tayama　Katais．Futon“oft　als　Japans　Beitrag　zur　naturalistischen　Schulc　gewertet，
、㎞rd　in　einer　anderen　Besprech㎜lg　aber　auch　als　ein　Exempel　betrachtet，das　dazu　beitragen
k0mte，。daB　sich　die　im　Westen　vorherrschende　G1eichsetzung　von　Japonismus　und　Asthetizismus
［＿】、venigstens　ansatz，veise　aunOst．“IvgL1“lm．101ハ」1erdings　fch1e　es　ihnl，wie　es　in　einer，veiteren
Besprechung　formuliert　wird，an　einem　gesel1schaftlich　weitertmgenden　Moment，indem　der　Weg
bis　hin　zum　Bekenntis　fur　den　Protagonisten　letzt1ich　nicht　mehr　als，，der　schmerzhafte　ProzeB　des
Selbsterwachens“war，oder－im　Rousseauschen　Sinne一”eher　ein，Veg　der　Selbstbefreiung　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOSe1bstrettung　a1s　der　Protest　eines　Sozialkritikers“．
　　　　In　eine　neuere　Zeit，in　die　Nachkriegsperiode，fuhrt　der　ebenfaHs1989herausgegebene
L｝Tikband・Mensch　auf　der　BrOcke“μB031，in　dem　Vertreter　dcr（noch　lose　mit　der　Tradition
verbundenen）Dichterguppe．Arechi“und　der（radika1eren，eher1inksgerichteten）Gruppe”Rett6“
vorgeste11t　werden・Beim　Lesen　der　in　dieser　Samm1ung　entha1tenen　Gedichte，die　ein　Bild　von　der
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Atmosph自re　dcr　sich　unmittelbar　an　den　zweiten　Wcltkrieg　anschlieBenden　Jahre　nachzuzeichnen
versuchen　und　deren　SchOprer，wie　cine　Besprechung　he岬orhebt，mit　ihrer　Lyrik”be，wBt　nicht　die
ve「t「auten　H日iku一・Tanka－und　SenO、一Wege　gcgangen　sind“lvgl．Anm．171，dOrfte　so　mancher
westli・h・L・…mitE・・t・・…K・mt・i…hm・・…d・・”V・・w・・dt・・h聰rt…d。・g。。
。Austauschbarkeit“dieser　Art　von　Lyrik，von　der　konstatiert　wird，sie　sei，，mit　ihren　neuen　Formen
【…1・・亘h・］i・h・・Uf・・…fg・b…h・・wi・lii…itg・・O・・i・・h・・…tli・h・・1・91．・。m．18】．D。。
in・b・…d・・・…d・…A…hi“一G・・pP・…b・li・i・・t・S・h・・k・。・lli…him・。。dN．g。。。ki。。。idi．
O・i・・ti・…g・1・・igk・iti・d・・Z・it…hd・mK・i・g，w・・i・hd・・M・…h・・f・i・・B・O．k．g。。t．llt
sieht・・d・i・htw・iB，ll・・hw・1・h・mUf・・…i・h・・i・・ti・・・…1l／，〃1吻dθブ舳榊〃ん，・1伽
d｛”θ・σαηgθ〃1θ払α〃伽dθ・舳〃1∫川θ吻・9㎜gθη1舳θ舳。〃θη．〃。〃θ1・わ1η肌ηθ犯㎝
b舳η物η“…h・・ibtA汕・w・N・b・・）。i・t…gl・i・hb・・mitd・m…盆h・li・h・・V・・…i・h。。。㎎
du・・hd…g・…G・・lldt・・d・・Lit…t・・D・・t・・h1・・d・・㎜itt・lb・・…hK・i・g…d・，d・。、切。J．p。。
vo「ein・m・O11ig・・N・・b・gim・t・・d・B・id・・R・n・・i・・ub・・di・・i・・1・…Opf・・mt・・d・・。ig。。。。
japanischen　Jugend　und　die　schmerzhaften　Wunden，we1che　die　Atombomben　von　Hiroshima　und
Nag…kihi・t・・］・・…h・tt・・ldu・ft・d・・w・・tli・h・L・…，・材・・i・R・・・・…tb・m・・kt，・1l。・di．g．
etwas　vermissen，was　in　Deutsch1and　ein　wichtiges　Thema　war：Die　Auseinandersetzung　mit　der
S・h・1df・・g…Di・・j9・・㎝一j・p・・i・・h・・一V・・b…h・・“，・・1・・t・t・・i・U・t．il，，，bl．ib。。
unerw…ihnt。“■vgl．Anm－19】Weitaus　politscher　engagiert　waren　dagegen　die　Dichtcr　der”Rett6“．
G・・pP・・Li・k…i・・ti・・tmdmit・i・・m・i・ht・・…k・・…d・…tim・・ik・・i・・h・・T。。，。i．lt。。。i．
in　ihren　von　jedem　tmditione11en　Lyrizismus　losgelOsten，h自ung　avantgardistisch　anmutenden　und
zeitwemgv・・d・・f・…O・i・・h・・R6・i・t・…一Di・ht・㎎b・・i・n・Bt・・G・di・ht・…f・i・・V・南・d。。。㎎
d・・G…l1・・h・「t，…h・・・…i・・i・h，・㎞・・i・R・・・・…th・w・・h・bt，，、91・i・hw・h1・。。j．d。。。。i。
・・liti・・・・・・・…g・ll・・“・i・t…i・…一！｛〕1・・㎝G・・i・ht，，…。t・t・・・・・・…｝。ik。。。・、、、g，w、
Ryn・・i・・B・d・O・k・・i・hdi…H・lt・・gd・・tli・h…，w・・・…tw…h・・ibt：、〃dθ・α〃gθ㎜伽
∫｛舳ω伽舳1ρ舳．ゆ／1∫川・〃θ1㌧1舳1舳θ1川・〃洲伽dθ帆／肋・θlw伽θ。。1。んdθグ
〃α〃μ∫lrψθ．“Auch　andere　Besprechungen　vers互umen　nicht，auf　den　globalen　Ch日rakter　dieser
Gedichte　hinzuweisen．Uber　einen　Vertreter　der　Gruppe，Sekine　Hiroshi，1autet　das　Urteil：，，Sekines
Dichtu・gi・tw・hl・i・Spi・g・ld・・Ep・・h・，・b・・d・・Ob・・hi・…i・t・i・・i．g．f09ti．di。
“・idersprOchlichen　Grundbedingungen　des　Menschseins1sie　ist　zeitkritisch　und　universe11．“UIτi
einigcsschw・…t・t・i・hd・・w・・t1i・h・L・…，・切・・i・h・・m・h・・…B・・p…h・・g・・。。igt，mit
NishidaKita・6・d・・…1989i・d・・R・ih・・…hi・・・…W・・k－Ub・・d・・G・t・・lJBOJ，舳1。んθ舳】
sich　nlit　Fragen　des　Denkens，der　Rcalit自t，der　Ehtik　und　Re1jgion　besch盆mgt．Zu　sehr　stehen－mr
ein　westliches　Verst自ndnis　zumindest＿abend1自ndische　Denksysteme　in　dieser　Schrift　im
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Vordergrund，Die　wenigen　Bezuge　zur　chinesischen　Philosophie　von　Konfuzius　bis　zu　den
Ncokonfuzianem　werden　bemangclt，und，，was　fehlt“，benτangelt　ein　Rezensent。，，ist　die　cigent1iche
。。i．ti。・h切・・i・・ll・S・1b・t・・n・尤・・“1・g1－A・m－191－G…d・di・…b・…ii…i・…W・・k・…i・・
anderc　Rezensensi㎝1，durchaus　sichtbar，　und　zwar　in　Form　eines　．unerschrockenen
Eklektizismus“、mit　dem　Nishida”wegweiscnde　Vcrbindungen，zum　Beispiel　in　der　Synthese　von
b．ddhi．ti。。h。。。。dS・h・p・・h・・・…h・・Mitl・id・・thik“1・gLA・・1，171・・f・・igt，i・d・m・・Mit1・id・・thik
a1s　Einheit　von　Liebe一〃ユd　Wisscn　begreim　und　damit　bewuBt　Abstand　nimmt　von　der　in　der
wcstlichen　Philosophie　vorherrschenden　Vorste11ung，bei　Wissen　und　Liebc　handle　es　sich　um　zwei
9…dl・g・・d・・…hi・d…g・i・tig・F・・kti・…．Hilf・・i・hm…1・…h・・w・・tli・h・1・L・・…d…i・h
anhand　dieser　Publikation　vielleicht　zum　ersten　Ma1mit　dem　Denken　eines　japanischen
Phi1osophen　auseinandersetzt，ist　sicherlich　auch　die　mit　vertrauten　Kriterien　argumcntierendc
D。。。t．m。・g・w・i・・，ub・・di…i・・i…B・・p…h・・gh・iBt：・Ni・hid・t・自gt・・i・・Ub・・1・g・・g・・i・
Goetheschem　Sinne　anschaulich　vor；er　erOffnet㎜ld　crmbglicht　ein　Ost－westliches　Gesprach一“Ivgl，
AnIn．181Zumindest　eines　aber　hat　diesc　mutige　VerOffentlichung　crreicht，von　der　vonんlrang　an
zu　envarten　war，daB　sie　fOr　ein　a11gemeines　Leserpublikum　nur　bedingt　von　Interesse　sein　durfte：
Die　Aufhebung　der　g童ngigen　Vorste1lung　n註mlich，dag　alles　ernstgemeinte　Denken　in』apan　im
Zenbuddhismus　ven帆1rzelt　sei．”Wcr　hier　aus　dem　Osten　das　Heil　erwartet，wie　es　modisch　sein
mag“、so　urteilt　ein　Rezensent，”stel1t　alsba1d　fest，daB　ihm　eben　dort　niemand　die　Last　der
Se1bstbefreiung　nimmt“■vg1．Anm．1Ol
　　　　　Ein　Jahr　spater　und　rechtzeitig　zur　Buchmesse　konnte　die．Japanische　Bibliothek“vier　weitere
B直ndc　vor1egen．Mit　Ueda　Akinaris．Erz自h1ungen　beim　Fruhlingsregen“IJB05，jnp．’’α川8α〃～θ
η～o〃ogΩ1αr｛い帆1rde　dem　deutschen　Publikum　nunmehr　Akinaris　zweites　groBes　Werk　vermgbar
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11gemacht（sein　Hauptwerk”Unter　dem　Regenmond“uap一一’oα∫“η亘ω10oα‘nザ主1　war　bereits1980in
deutscher　Ubersetzung　erschienen）．DaB　mit　diesen　historischen　Erz罰hlungen，、vie　ein　Rezensent
heworhebt，dem　westlichen　Leser”ein　noch　re1ativ　vertrautes　Stuck　japanischer　Literatur
dargeboten　wird“，mag　im　Einklang　mit　dem　noch　immer　verbreiteten　Japanbild　stehen，in　dem
”Sanwmis　und　Rauber，Geishas　und　Monche　ihr，Vesen　und　Unwesen　treiben“lvgl・Anm・10L　es
mlden　sich　aber　auch　nicht　wenige　Besprechungen，die　auf　den　besonderen　Charakter　dieser
E・・盆h1・・g…1・”W・i・h・it・…ahl・・g・・“…w・i…，i・d・・…i・hL・b…w・i・h・it・・d舳…一
　einsicht　eines　groBen　Gelehrten1iteraten　ausgedrOckt　nnden　und　die　eine　”geradezu　soziale
Emonzipation　mhelegen“lvgl．／“lm16L　lmmer　wieder　hingeMesen　wird　auch　auf　das　in　mehreren
Erz査hlungen　vorhandene　ubernatOr1iche　Moment．。Ueda　Akinari“，so　lautet　ein　Kommentar，。ist　die
asiatische　Antwort　auf　unsere　k1assischen　Vertreter　des　phantastischen　Genres、“一一Nur　wenige
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Besprechungcn　gehen　jedoch　auf　die　Bedeutung　der　kritischen　Auseimndersetzung　Akinaris　mit
der　Kokugaku　ein，die＿als　eine　Art　Gegenstrbmung　zu　der　von　st罰at1icher　Seite　gef6rderten
Kangaku－zur　ROckbesinnung　auf　traditionelle，Verte　aufricf　und　deren　Grundessenz　sich　fOr
Akinariinl　Begriffdes↑ηogoκoグo　odcr〃αη…α丘ogoκoro　nlanifestierte．
　　　　Noch　im　gleichcn　Jahr　wurden　sodann　zwci　modernc　Vertreter　der　japanischen　Litcratur
vorgestellt：N日gai　KarO　mit　seiner　Erz自hlung．Romanze　Ostlich　des　Sumidagawa“I．JB06，jap．むoん〃1δ
舳αη1und　der（1981im　Leipziger　Rcclam－Verlag　verOmentlichte　und　n㎜l　a］s　Lizenzausgabe　neu
aurgelegte）Erz自hlband・Pnaumenb1衙ten　in　der　Nacht“トJB07，jop．〃q伽κθlo　l〃ηθηoハ‘1ηαl　von　Ibuse
Masuji．Nagai　Kam，ubcr　dessen　melancholische　Liebesgeschichte　die　Ubersetzerin　iIl　ihrem
Nachwort　schreibt，sie　ge1te　unangefochten　als　sein　Meistenverk，bietet　mit　diesem　Roman　mr　den
deutschen　Leser　den　besonderen　Reiz　eine1－Synthese　aus　der　in　seinen　f1’uheren　，Verken
praktizierten，von　Maupassant　un（1Zola　beeinnu飢en　naturalistischen　Schreibweise　mit　der　in　der
sp亘teren　Phase　seines　Schaffens　errolgten．Umkehr“，die　ihren　Ausdruck　in　einer　nostalgisch
ger自rbten　Sehnsucht　nach　dem　Asthetizismus　der　Vormodeme　nndet．Der　franzosiche　EinnuB，
betont　die　Ubersetzerin　in　einem　Zeitungsessay，sei，，nunmehr　tiefin　den　Text　eingesenkt　und　nicht
m・h…t・…tb・・．“2：王Ei・…it…B・・・…h・㎎d・…t…1・gd…di。・。m．t。㎎、、、，d、・
。manchcs，was　wir　zuwcilen　als　europ自isiert－modem　zu1esen　vcrsucht　sind，in　der　japanischen
Lit…t・…f・ig…，自1t…Tmditi・・・・・・…k・・mh・・…i・m・g・・！L・i・・A・…g・，di・，f．i．mhlig
und　ehr1ich　zug1cich．ganz　allgemcin　auf　die　Schwierigkeit　der　richtigen　Ein－oder　Zuordnung　beim
Lcsen　von　j日panischer　Literatur　Bezug　nimmt－Auf　so　manches，，Fremde“，vor　al1em　in　der
Erz亘h］weise，stieB　der　Leser，wie　aus　einer　Reihe　von　Besprechungen　heworgeht，auch　in　Ibuse
Masujis　Erz自hlband”Pnaumenbmten　in　dcr　Nacht“IJB07】．Uber　die　darin　enthaltenen　zwO1f　Textc
urteilt　dcr　SPmGEL　etwa：”Hier　folgt　das　Erz直hlen　nicht　der　von　der　europ盆ischen　Litemtur
gewohntcn　Logik。“一’’Dieser　Konlmentar　ist　jcdoch　keineswegs　negativ　zu　werten．Hemorgehoben
wird　stattdessen　der　Reiz　des　Unspekt■akularen　und　UnprctenziOsen　in　diesen　Gcschichten，wo　es
nicht　so　sehr　auf　Spannung　ankommt　als　vie1mehr　auf　Bei1汕ngkeiten　und　unvermutete
Nuancierungen．Der　Autor，so　hciBt　es　weiter，”1enkt　so　die　Envartungen　des　Lesers　statt　nach　vorn
eher　auf　das　Nebeneinander　der　Details，so，als　seien　die　Geschichten　eigentlich　Bilder．“lvgL　Anm．
251Di・・切t・ig・・dd・・1・・・…tim・・t・lg…i・h・・t・Fig・・d・・1・i・ht・・h・・l1ig・・”Op・Sti・・tig…
et“・a，der　nlit　seinem　Zuchtbu11en　von　Bauernhof　zu　Bauernhof　zieht　und　fur　dessen，，Berur‘sein
S・h・・i・h・・h討mt・・d…b・・d・…lt・・m・Ob…tl・・t…tOk…kii・d・・E舳1・・g，，Eh…bi・t・・g
aus　der　Ferne“。der　nach　Kriegsende　weiter　seine　Mitbewohner　im　Dorf　herumkommandiert　und
damit　das　Dorneben　durcheinanderbringt．一一，au　diesen　Erzahlungen　ist　gemeinsam，daB，、vie　ein
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R。、。。。。。t。。。。。d．u．kt，，，di．St。。kt。。d。。G。。・hi・ht…h…畑di・・h‘・！｛三b1・ibt．W…b…i・ht
bedeutet，dag　der　Leser　um　sein　VergnOgcn　betrogen，vird：。lndem　der　Leser“，so　lautet　eine
weitere　Besprechung，”gelockt　wird，die　Spur　dcr　Handlung　aufzunehmenl　crfahrt　cr　vieles　uber
Lebensumstande　und　Zusammenhange，jaernimmt　tci］an　diesem　Leben，ohne　sich　frei1ichin　ciner
gemOt1jchen　ldentinkation　zu　verlieren．“一’Den　Er痂hlstil　Ibuses，der　in　Deutschland　Obrigens
bereits　in　den　sicbziger　Jahrcn　mit　seinem（aus　dem　Englischen　Obersetzten）Roman．Schwarzer
R．g。・・1㌦。．ん・m1ω・θlb・k・mtg・w・・d・・w・・，・h…kt・・i・i・・td・・SPmG肌・b・・hli・B・・dmit
folgenden　Worten：”Naturlich　vcnveigern　diese　Erzahlungen　dem　wcstlichen　Leser　zunachst　den
Zugang　zu　den　Feinheiten　ihrer　Bedeutung，wenn　man　sich　jedoch　aur　sie　cin1狐t，dann　sind　sie　cin
・・i…l1e・W・g・uei・・…φ・e・A・thetik、“lvg1一“lm．251
　　　　Eine　v011ig　neue　Art　von　Asthetik－zumindest　mr　den　Lcser，der　bei　japanischer　Lyrik　zuerst
an　Kirschbluten　denkt＿、wrde1990mit　dem　Gedichtband”Picknick　auf　der　Erdkugel“IJB08，
c〃汰〃～り’θηo1〕汰H’～汰ん～’l　von　Tanikawa　Shuntarδvorgeste11t．Anhand　der　zahlreichen　in　deutscher
Sprache　vor1iegenden　Sammlungen　von　Haiku　und　Tanka　hatte　der　west1iche　Lyrikliebhaber　seit
1angem　Gclegenheit，sich　mit　der　traditionellen　japanischen　Dichtkunst　auseinanderzusetzen，die
mr　ihn　oft　ja　der　Inbegriff　japanischer　Sensibili岬t　war、”Das　Hingehauchte，das　Feine，das
Unsagbare“，so　drOckt　es　eine　deutsche　Kennerin　der　japanischen　Litemtur　aus，。damit　assoziiert
man　in　unserem　Kulturkreis　un、材11kur1ich　die　japanische　Lyrik．“！n　Dies　zeigt　sich　bereits　bei　der
Benennung　vieler　Antho1ogien，die　mit　Tite1n　wie”Vo1lmond　und　Zikadenklange“oder”Liebe，Tod
und　Vol1mondnachte“Exotik　und　asthetischen　LesegenuB　versprechen．Um　so　erstaunter、㎞rd　der
deutsche　Leser　sein，wenn　er　sich　zum　ersten　Mal　mit　dieser（von　ihm　nicht　envarteten）
”f。。iq・thmi。。h。。。・df・・m・1・・g・b・・d・・…＝…oF・・m…G・di・ht・・・…il…d・…t・t，di・・i・ht
mehr　vie1von　dem　aufweist，was　ihm　von　der　traditionel1en　Gedichtkunst　Japans　her　vertraut　war．
Der　wcstliche　EinnuB　hcrrscht　vor，und　in　manchen　F釧en　Mrd　der　Leser　sogar　das（im
universellen　Sinne）konvcntione1le　Moment　der　lyrischen　Sprache　uberhaupt　vcmissen－Einem
kleinen　Kreis　von　Literaturinteressierten　war　Tanikawa，in　Japan　einer　der，vichtigsten　und
popu1註rsten　Repr註sentanten　der　Nachkriegsdichtung，bereits　von　einem　Ereignis　her　bekannt，das
in　Form　einer　Kettengedichtrunde1987in　Berlin　stattgefunden　hatte．Vier　Lyriker（Tanikawa
Shuntar6，6oka　Makoto，Oskar　Pastior　und　H－C．Artmann）hatten　sich　eingefunden．um　ein
deutsch－apanisches　Gemeinschaftsgedicht　in　Form　einesγ㎝∫肋zu　verfassen（das　ein　Jahr　sp批er
。。t。。d．mTit．1”Vi。。S．h．mi。。。mitZ。。g。＿Ei・。K・tt・・di・htmg・・31…Off・・t1i・ht・刑・d・）．D・B
bei　diesem　Dichtertreffen　der　west－bstliche　Dialog　bereits　iIl　der　ersten　Phase　mitunter　ins　Stocken
geriet，druckt　sich　in　Tanikawas　Anfangsgedicht　deut1ich　aus・wenn　er　schreibt：”Wθr〃αη肌θr
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8伽θ㏄α㎜∫cわωαrzθ侃肋cん／洲θ｛㎜〃Bαr㍑ωθ｛oんηθBα1・j／αbθro〃θり｛θ川舳λ〃θ1・∫b1洲θ㏄／
伽．θ一陥1伽η舳・・δん舳・んω｛θ伽・θGθ∫｛・1肋／伽・θGθ・｛・〃θ1・ωθ吻θ・肋舳・んα1∫伽
一仏δ1’‘θグ“lvg1一～lm．1川Doch　auch　im　sp註teren　Verlauf　zeigten　die　poetischcn　Bemuhungcn，
sprach1ich　umgesetzt　von　versierten　Ubersetzern，wiederholt　die　Grenzen　dieses　Austausches　von
，Vdrtem　auf，die　mr　Tanikawa　eigentlich　durch　Abgrunde　von　den　Dingen　getrennt　sind　und　uber
die　er　cinma1schrieb＝，の｛θ一吻グ’θザ／∫伽d∫’θ工∫θ1θ’πdθ，Uθヅか1．’θκ｛・ηdθザ／ω｛θ〃bθ〃θη1α∬θη5｛θ
・”川ゼθdθ・αψ伽1〕1ηgθ／洲θ閉d，・㎝〃πθ㎜θ・∫〃・加・パ伽吻θπ〃㎜物θ〃／／．．．ノ／
一舳ザθηd∫加㎜｛・ん伽Bα㎜8洲αg㎝／ヅα汕∫加dθ・81θ閉㎝肋㎜㎜θ1，∫加8fθグbθ・π／＿｛cん
・θ1伽ψ伽洲θ舳11θ一・：ヨ1Wi・w・it・・d・・T・il・・hm・mb・idi・…K．tt。・g．di．ht。。。d．g．1。。g。。
ist，。ihre　WOrter“einander　zu　vermitteln，wird　in　so　mancher　Besprechung　in　Frage　geste1lt．，，Im
Idealra］1e“，so　sieht　es　jedenfalls　ein　Rezensent，”somten　alle　Einzelgedichte　aureinander　Bezug
nehmen，sozusagen　auditive，visuelle　und／oder　semantische　BrOcken　zu　den　anderen　Texten
schlagen，um　schlieglich　eine　Einheit　zu　bilden．“＝；＝…DaB　zumindest　fur　diesen　Beobachter　ein
so］cher　IdealfaH　nur　ansatzweise　eingetreten　ist，zeigt　sich　an　seiner　absch］ieBenden　Bewertung，
wenn　er　uber　die　beiden　japanischen　Poeten（aus　einer　eurozentrischen　Sicht　heraus？）schreibt，sie
h童tten”Gedichte　beigesteuert，die＿im　ganzen　gesehen＿【．．．1eine　durchaus　sinnvo11e　Erganzung
zum　Gemeinschaftsprojekt　der　lyrisch－produktiven　Viererbande“darstcnten．Weitaus　positiver　f汕t
das　Urtei1einer　anderen　Rezensentin　aus，die　in　dcm　lyrischen　Dialog　vor　a1lem　cinen”Wechsel　von
Begegnung，Trennung　und　gemeinsamem　Weitergehen“erkennt，bei　dem　sich，，den　Dichtern
ebenso　wie　dem　Leser　die　einzigartige　Ge1egenheit　zu　lebendigem　Kontakt　mit　dem　Fremden
　　　　　。：14bietet．
　　　　AusschlieB1ich　positiv　hingegen　lesen　sich　die　Kommentare　zu　Tanikawas　neu　in　der　Reihe
vorge1egtem　Gedichtband．Picknick　auf　der　Erdkuge1“．”Die　direkte　Wirkung　poetischer　Kraft“，
1autet　beispielsweise　ein　Urtei1、，，ist　das　untrOgliche　Zeichen　mr　das　Niveau　des　Dichters．“：…5Andere
Besprechungen　lenken　ihren　Blick　auf　Tanikawas，，herausfordernde　Sprache“lvgL　Annl．301，deren
Radikalit盆t　auch　den　westlichen　Leser　immer　wieder　in　Erstaunen　versetzt．Seine　Unf盆higkeit，sich
bestehenden　Konventionen　unterzuordnen，bekennt　Tanikawa　unter　anderem　in　einem
Prosagedicht，wo　es　heiBt：、〃ω’2〃gθ1wθ↑ηδcん工θづcんd｛θ五θ砒工θ？η”舳1℃’1丑κ0脈｛∫∫θηrωδグ！θ’wリ
伽伽7－5一舳b舳ん・θ1αdθη〃ηd伽肋9αψd舳1αヅθ〃αη㎞一Gθ舳∫θグわ舳θηkθη，αbθ・
㎜θ｛ηθ一吻グ三θr　kα肌肌｛cんαηθ伽θ㎜∫olcわθ〃0rエ〃c〃2α，一肋〃王θわθ“θ花．“：ヨo　Ein　Kop欣issen　fur
seine　Wδrter　sucht　er切elmehr　in　der　unermeB1ichen　Weite　des　Universums，in　dem　der　Mensch
・i・h…geset・t・ieht（spu・b…o・・ll・mi…i・e…r・㎎・d・・fO・f・ig・・J・h・ee・t・t・llde・e．
Gedichtsammlung”62Sonette“），in　einer　sp宣teren　Phase　seines　Schaffens　dann　in　der　Hinwendung
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zur　Erde，zum　Menschen　und　der　Vereinigung　der　beiden，Dic　Aufnahn，e　dieses　Gedichtbandes　in
die　Inse］一Reihe　bi］dete　zweife11os　einen“Ieilenstein　bei　dem　Versuch，cin　neues，realistischcres　Bild
von　dcr　nlodernenjapanischen　Lyrik　zu　schaffen．
　　　　b）、Verke　der　Frauenliteratur
　　　　一」s　＾Ieilensteine　auf　diesenl，Veg　sind　z，veirel1os　auch　die　Ronlane　nlehrerer　japanischer
Schriftste11crinnen　anzusehen：K6no　Taeko，Oba　Minako，Uno　Chiyo，Enchi　Funliko　und　Ishimure
Michiko．Beispie1e　aus　dem　Genre　der　Frauenlitcratur（in　Japan　gcmeinhin　alsゴ01〃1ユbユ〃gακω
bezeichnet　und　aufgrund　dieser　Namengebung　zeitweise　heftig　diskutiert）　wurden　dem
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“：17deutschsprachigen　Lcscr　bereits　1987dargeboten，und　zwar　mit　denl　Tite1”Das　clfte　Haus
Aufnahme　in　diese　Sammlung　hatten　Tcxtc　von　zehn　Autorinnen　aus　den』ahren1956bis1981
9．f。。d。。，di。，wi。。i。。K。。。。。i。。。。。。d・u・kt，d・mit”・i・・g…d…p・i・li・h・LO・k・・：ヨsfumt・ll．
Gleichzeitig　aber　ste1lt　sie　die　Frage，waruIn　Oberhaupt　die　Notwendigkcit　bestehe，von　Frauen
verfagte　Literatur　in　einem　eigenen　Band　vorzustellen：”KOnnen　die，Verke　als　Litemtur　bestehen“，
argumentiert　sie　zu　Recht、”daml　braucht　man　sie　nicht　nach　dem　Verrasse㎎eschlecht
auszuwah1en“［vg1．Anm．38】．Diese　Sichtweise　hat　naturlich　ihre　Richtigkeit，es　darr　dabei　aber，wie
von　der　Rezensentin　herausgearbeitet，nicht　Obersehen　wcrden，welch　wichtige　Bedeutung　der　von
Frauen　verfaBten　Literatur　in　Japan　zukommt．In　hohem　MaBe．erk1art　sie，w干ren　es　namlich
Frauen，die　seit　der　hOnschen　Epoche　einen　wesentlichen　Anteil　bei　der　Herausbildung　der
japanischen　Literatur　hatten　und”uber　a11c　nachfolgenden　Generationen　hinweg　nachhaltig　Stoff－
und　Themenwahl，Darste11ungs－und　Stilformen，ja　den1iterarischen　Geschmack　der　japanischen
Leserschaft“p哺gten＿und　nicht　zu1etzt　desha1b　manchma1．als　das　Ferment　im　literarischen
Leben　der　Nation“bezeichnet　werden．Ivgl．AHm．38］
　　　　Ein　zcntra1es　Thenla　in　den　Erz童h］ungen　der　A皿tho1ogie　”Das　elfte　Haus“，aber　auch　in
mehrercn　der　neu　in　der　Insel－Reihe　vorgestel1ten　Romane　japanischer　Schriftstellerinnen，bi1den
Problenle　der　Gesch1echterbeziehung　und　der　Geschlechterkonmkt．　K6no　Taekos　Roman
”Sinn1iche　Begierden“【JB09，j日p．η～かofoグチグひδκ〃α川verarbeitet　dabei　die　Geschlechterbeziehunga1s
besondere　Variante，namlich　in　der　sadomasochistischen　Beziehung　zwischen　der　jungen　Hinako
und　ihrem　um19Jahre舳eren　Ehemann　Masataka，den　sie　zuletzt，gleichsam　a1s　nicht　mehr
steigerbare　erotische　Hand］ung，　im　　Liebesspiel　auf　graus日me　，Veise　tOtet．　Dag　die
sadomasochistischen　Praktiken　dabei　eher　Me　nebenbei　geschildert　werden，steht　im　Einklang　mit
der　von　den　beiden　Protagonisten　nur　am　Rande（und　fast　widerMllig）wah㎎enommenen
Entwick1ung　der置ugeren　Zeitumst直nde，dem　Einsetzen　des　zweiten　We1tkriegs，dem　die　beiden
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sich　durch　den　Ruckzug　aurs　Land　zu　entziehen　versuchen（um　dadurch　aber　nur　umso　intensiver
das　grausame　Ende　ihrer　eigenen　Beziehung　vorzubereiten）．，，Mit　Vewirrung“，schreibt　ein
Rezcnsent，”wird　der　Leser　diese　tragische　VerknOpfung　des　privaten　Geschehens　nlit　der
Z・itg…hi・ht・・＝王≡，…f・19・・．Ei・・B・・。…h・・gimSPlEGELd。。t．ti．di．gl．i．h．Ri．ht。。g＝，，D。。
private　Liebestod　inmitten　des　staatlich　verordneten　Sterbens“、heiBt　es　da，”＿das　ist　die
unaufdring1iche　Provokation　des　Romans．“』u　Eine　andere　Buchbesprcchung　sieht　jedoch　immerhin
eim　We］t　gezeichnet、”die　auf　eine　phantasievol1abgewande1te　Art　und　Weise　die　Grausamkeit　der
盆・9・…R・・lit自twid…pi・g・lt．・41，，FO・d・・w・・tli・h・・L・・…，・・t・ilt。。。h．i㎜。ld。。SPmGEL，
。ist　das　alles　fremd．Und　es　bleibt　fremd：Die　Identinkation　mit　den　Figuren　wird　nicht　eben
leichtgemacht．“IvgL　Anm．401Um　eine　Beziehung　unterschwe11ig　erotischer　Art　z、材schen　zwei
Frauenl　mehr　noch　aber　um　ihre　psychologische　Abh加gigkeit　voneinander　geht　es　hingegen　in
dem　Roman．Frauen，Masken“1」B1O，jop、ω1ηωηθηl　der　Schriftstellerin　Enchi　Fumiko．Mieko，eine
mit　schamanenhamen　Zugen　gezeichnete　Dichterin　mit　der　so皿derbaren　Fahigkeit，al1e
Geschehnisse　um　sie　herum　g1eichsam　aus　dem　Hintergr㎜ld　zu　bewegen（Hijiya－Kirschnereit　sieht
in　dieser　Figur．eine　historisch　im　Schamanimentum　der　FrOhgeschichte　verankerte　Typologie
japanischer　Weiblichkeit　verk6rpert“42），Obt　eine　geheimnisvolle　Macht　auf　al1e　an　diesen
Geschehnissen　Beteiligten　aus，insbesondere　aufYasuko，ihre　venvitwete　Schwiegertocher，in　der
sie（als　die　A1tere，noch　in　der　konventionellen　Frauenrolle　Verhartete）das　ve（㎞rklicht，was　sie
selbst　wOnscht，aber　nur　Ober　Yasuko（die　einer　jOngeren，unabh自ngigeren　Generation　angehOrt
und＿rein直uBerlich　jedenra皿s＿Obcr　einen　grOBeren　Handlungsspie1raum　vermgt）erreichen
kann．Yasuko，、㎞rd　dabei　g1eichsam　zum　Werkzeug　dieser　a1s”Doppe1wesen“chamkterisierten
alteren　Frauenngur，die　dank　ihrer　seherischen　Fahigkeiten　Zugang　zu　einer　anderen，der　Jungeren
venvehrten　Dimension　hat，In　dieser　Figur，schreibt　Hijiya－Kirschnereit，”scham　Enchi　eine　Gestalt
von　unabweisbarem　Reiz，die　g1aubhaft　eine　realistisch　gestaltete　konvcntione皿e　Fraucnrome　mit
betrachtlich　gestaltetcn　Handlungsspielr自umen　in　Eink1ang　zu　bringen　weiB．“lvgl．Anm．421Mit　delll
Selbstverst盆ndnis　einer．modernen　Frau“hingegen　schi1dert　Uno　Chiyo　in　ihrer（1994in　die　Reihe
aufgenommenen）Eπahlung、，Die　Geschichte　einer　gewissen　Frau“lJB11，jnp．α川．1〃oグ’ηo　oηηαηo
ハΩ〃α∫州die　eigene　Vergangenheit　in　einer　Form，die　sich　fast　wie　die　Beschreibung　ihrer，、Vita
sexualis“1iest．Die　Erzahlung　mhrt　den　Leser　in　die　Umbruchzeit　der，，Goldenen　Zwanziger　Jahre“、
in　eine　We］t，von　der　die　Ubersetzerin　in　ihrem　Nachwort　schreibt，sie　sei”gewiB　nicht　mehr　die
von　heute，aber　auch　nicht　die　abgelebte　von　gestem。“IJB11，Nach“’ort，S．1491Die　Jugend　in　den
GroBst註dten．vor　allem　die　weibliche，war　dabei（oder　tr直umte　zumindest　davon），sich　von　den
traditionellen　Zwangen　der　Gese11schart　zu　befreien．Kazue，die　Hauptngur　des　Romans（und　das
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Alter　ego　der　Autorin）、tut　dics　jedoch　aur　besonders　konsequente　Weise一。Sie　ist“，so　urteilt　eine
Rezensentin　uber　diese　Figur，，，obwohl　auf　traditione1le，Veise　erzogen，aur　unerbitt1iche，Veise
…bha・gig．・↓jDi…U…bitui・hk・it・・igt・i・h・…ll・mi・K・・・・・・・…　hl・・i・h・・
Mannerbekanntschaften　ges註unltcm，unabh直ngigem　Vagabundenlcben，und　se］bst，als　sich　ihr　die
Mbglichkcit　zur　Schrirtste11crei　erschlieBt，betreibt　sie　diese　cher　nlit　denl　BewuBtsein　des　b1oBen
Brotenverbs．Dabei　es　ist　gar　nicht　so　sehr　der　besondere　Geist　dieser　Zcit，der　sich　in　der
LebensfornT　dieser　jungen　Frau　ausdruckt．、，Historische　Zeit　und　Umst互nde“，hciSt　es　in　ciner
Besprechung，、，spielcn　in　Uno　Chiyos　Erz圭ih1ung　keine　besondere　Rol1c．Die　Se1bstvcrst皇indlichkeit，
mit　der　die，gewisse　Fmu‘die　gese1lschaftlichen　Erwartungcn　abstreift，entspringt　weniger　dem
Geist　eincr　neuen　Am　als　vie1mehr　ihrem　Wesen．“」4Auch　der　bcsondere（manchmal　leicht
ver，virrende）Erz直hlstil　dicscr　Geschichte，der　sich　in　einem　standigcn　Hin　und　Her　und　Vor　und
Zuruck　beim　Aufrollen　der　Handlung　ausdruckt（die　Ubersetzerin　spricht　von　einer．g1inzlich
privaten　Zeituhr“4口），wird　mehrfach　heπorgehoben．”Uno　Chiyo“，so　fomluliert　es　eine
Rezensentin、”manOvriert　virtuos　zwischen　den　Perspektiven　der　sorglos　nach　vorne　b1ickenden
jungen　Frau　und　der　alten，die　zuruckdenkt，ohne　etwas　zu　beschOnigen一“lvgL　Anm．441DaB　dieses
ZurOckdenken　der　inz，vischen　gealterten　Kazue　h當ung　das　Vergessen　st量rker　akzentuiert　a］s　die
Erinnerung，wird　als　besonderer　Reiz　dieser　Erz直h1ung　angesehen：。Vie1leicht“，mutma£t　die
Rezensentin　weiter，”1独t　uns　die　Erz直hlerin　uber　manches　im　unklaren，wei］wir　nur　so　viel
erfahren　so11en，wie　wir　auch　in　der　Realitat　von　einer　Geschichte　erfahren、杣rden：immer　nur
einen　Bruchtci1．【．．．1Das　ist　die　Magie　dieser　Geschichte．“lvg1．Anm－44I
　　　　Die　autobiographische　Erzah］ung”Tanze，Schneck，tanz“IJB12，jap．η一αθη一αθんα三α’舳η〃げ主1von
・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘400ba　Minako，die　bereits1990mit　dem　vielbesprochenen　Roman”丁南ume　nschen‘　Uap一んn’“c〃T1－o
ηαん正’l　auf　dem　deutschsprachigen　Buchmarkt　bekannt　geworden　war，und　Ishimure　Michikos
，，Paradies　im　Meer　der　Qualen“lJB13，j三ip．κ～汰αりδdoL　in　dem　sie　poetisch　und　kritisch　zugleich　die
Umwe1tkatastrophe　von　Mimmata　und　die　Leiden　der　Betroffenen，aber　auch　ihren　Kampf　gegen
die　Verantwortungslosigkeit　auf　seiten　der　Po1itiker　und　der　Industrie　schildert，schlicBen　diesen
ersten　Uberblick　der”Japanischen　Bibliothek“Ober　die　Frauenliteratur　in』apan　vorerst　ab．Mit
diesen－durchaus　repr直sentativen－Publikationen　betonte　die　Reihe　den　hohen　Ste11enwert，der
schreibenden　Frauen　in　Japan　traditioneH　zukam　und　auch　heute　noch　zukommt（Unter　den　zwOlf
Personen　z，B、，die　zwischen1979und1987den　Akutagawa－Preis　erhielten，befanden　sich　immerhin
acht　Fmuen）．
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　　　　c）Sonderband：。Traumb前cke　ins　ausgekochte　Wmderland“
　　　　Welch　groBes　Gewicht　der　Ver1ag　seiner”Japanischen　Bibliothek“beimigt，zeigte　sich　unter
andercman　derVerδrrentlichung　eincsSonderbandesimJahr1993mitdemTitc1，、Tmumbrucke　ins
ausgekochte　Wunderland“1」B141，der　mit　einer　Reihe　von　Essays　Ober　eine　Vielzah］von　Aspekten
dcr　japanischen　Literatur，aber　auch　nlit　literarischen　Leseproben　aus　bisher　erschienenen　bzw．mr
die　VerOffentlichung　vorgesehenen　Titeln　ein1昼dt　zu　einer”Entdeckungsreise“und　einer”ersten
Begegnung　mit　dem，was　die』apanischc　Bibliothek　in　den　kommenden　Jahren　pr富senticren　wird．“
lJB14，Vom・ort，S．81Ein　eigens　mr　diesen　Band　verfaBter　Beitrag　von　Oe　Kenzabur6，in　dem　cr
seinen，Verdegang　a1s　Schriftste］1er　beschreibt，Poesieproben　von　Tanikawa　Shuntar6und　anderen
Dichtem，ein　Interview　der　Herausgeberin　mit　Enchi　Fumiko，ein　Briefwechse1zwischen　Peter
Handke㎜1d　Inoue　Yasushi，Studien　Ober　Um　Chiyo　als㎜odα㏄g伽〃und　Murakami　Haruki　als
1iterarisches　Ph身nomen，aber　auch　Tcxte，die　sich　beispielsweise　mit　der　Frage　der1二rbersetzbarkeit
japanischer　Literatur　besch自ftigen，sollten　dcm　Leser　mit　interessanten　Hintergrundinrormationen
Lust　daraufmachen，die　fremde　Landschaft　derjapanischen　Literatur　zu　erkunden．
　　　　d）Fmhe　klassischeWerke
　　　　Auch　wenn　der　Schwerpunkt　der　Reihe　erk1亘rtermaBen　in　der　VerOffentlichung　von　Liter日tur
der　Modeme　und　Vormodeme　lag，、mrde　nicht　auf　die　Aufmhme　frOher　klassischer　Werke
verzichtet・Mit　dem　Tite1，，Die　vier　Jahreszeiten“lJB151，einer　Auswah1von　Gedichten　aus　dem
Kokin　wakashO，　werden　Ober　300　Jahreszeiten－Gedichte　vorgeste11t，　die　sich　durch　ein
hochsensibles　Naturempnnden　auszeichnen　und　auf　poetische　Weise　vor　Augen　mhren，in　welchen
Zyk1en　sich　das　menschliche　Leben　im　frOhen　1O．Jahrhundert　bewegt　hat．DaB　dieses
Naturempnnden　in』apan　auch　heute　noch　in　vielracher　Form　seinen　poetischen　Ausdruck　nndet，
zeigt　sich　an　der　ungebrochenen　Popularitat　des　Gedichteschrcibens　in　Japan（die　dort　gleichsam
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47a1s　eine　Art”Volkssport“angesehen，vird　）．Schaarschmidt　z．B．berurt　sich　in　einem　Aufsatz■vgl．
Anm．1l　aur　die　Aussage　eines　japanischen　Literaturkritikers，won日ch　drei　Millionen　seiner
Landsleute　Haiku　schrieben　und　immerhin300，000cinen　guten　Teil　ihrer　Freizeit　dem　Verfassen
von　Tanka　widmeten．In　das　Japan　des　ausgehenden12．』ahrhunderts　fOhrt　sodann　der1994
aufgenommene，anon｝me　hOfische　Roman”Die　vertauschten　Geschwister“lJB16，j日p．’o’・汰αθわα〃
〃1ω～ogα1ωプ1，in　dem　mit　groBer　Sensibi1it自t　der　Werdegang　zweier　Geschwister　geschilderい廿d
（der　Kmbe　benimmt　sich　wie　ein　M笥dchen，das　Madchen、㎞e　ein　Junge，und　der　adelige　Vater1自Bt
zu，dag　sie　nach　ihrem　Gustus　glucklich　werden）．Mehrere　Buchbesprechungen　heben　bei　diesem
Roman　vor　al1em　den　Bezug　zu　unserer　heutigen　Zeit　he〃or，in　der　Fmgen　der　Geschlechterrol1e
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und　des　gesch1echtcrspezmschen　Verhaltens　dabei　sind，neu　denniert　zu　werden．Mit　den
”Aufzeichnungen　aus　meiner　Huttc“lJB17，jnp．1’ω狐主1von　Kamo　no　Ch6nlei、刑rde　in　der　Reihe
schlieB1ich　noch　cin　Bejspiel　des　in　Japan　auch　heute　noch　beliebten　und　verbreiteten〃↓｛1ユ｛止5“（＝
Essay）vorgestemt．
　　　　e）Werke　derModeme
　　　　Auch　einem　Gebiet，das　mit　zah］reichen　fruheren　Publikationen　im　deutschsprachigen　Gebiet
z，var　nicht　annahernd　abgedeckt，aber　in11nerhin　ansatz，veise　vorgestel1t，var，der　Literatur　der
Modeme，、vidmete　die”Japanische　Bibliothek“angcmessenen　Raum．Eine　Art　HOhepunkt　bi1dete
zweifel1os　Natsume　S6seki　mit　seinem1996ill　der　Rcihc　verOffentlichten　Erstlingsroman”lch　der
Kater“I」B18，jap．πrαo‘〃’α王～’α〃θんo　dθα川L　dcr　auch　heute　noch　a1s　cincr　der　beruhmtesten
Romane　der　modernen　japanischen　Literatur　angesehen，vird，S6seki，einem　frOhen　Vertreter
dieser　litemrischen　Epoche，von　dem　bcreits　mchrere　andere　Werkc　in　die　deutsche　Sprache
ubersetzt　worden　waren（u．a、”Kokoro“，、，Sanshir6“und，，Der　Tor　aus　Tokio“Linp．bolc＾α〃1），9e1ang
es　in　diesem　Roman，aus　dem　B1ickMnkel　eines，Me　ein　Rezensent　es　ausdrOckt，”stcts　nuchtemen
und　pragmatischen　Katers“die　Portr直ts　der　darin　gezeichneten　Zeitgenossen”als　Karikaturen　zu
gestalten　und　eine　satirische　We1t　zu　zeichnen．“蝸Der　Autor，von　dem　der1〕bersetzer　des　Romans
”Der　Tor　aus　Tokio“im　Nachwort　schreibt，er　sei，anders　als　die　Vertcter　des　zu　der　damaligen　Zeit
vorherrschenden　japanischen　Naturalismus，welche　sich”in　ihrem　Schaffen　immer　auf　das　Leiden
des　eigenen　Ichs　beschrankten，sich　gleichsam　an　diesem　Leiden　berauschten　un（i　sich　in
Selbstbemitleidung　genelen，1、．．1，stets　der　unerbitt1iche　Kritiker　seiner　Umgebung，seiner　Zeit，ja
selbst　seiner　eigenen　Halt㎜lg，seiner　eigenen　Kramosigkeit“49geblieben，＿cine　Haltung，die　ihm
zu　seinem”differenzierten　B1ick　mr　die　Spanllungen　zwischen　dem　traditionellen　und　dem
，f・・md…m・d・m・・D・・lk…50…h・lf，d・・p・ag・・dfu…i・g…mt・・lit・…i・・h・・S・h・ff・・w・・．
Doch　auch　ein　Zeitgenosse　von　S6seki，der　Dichter　Ishikawa　Takuboku，ist　mit　einer　Sammlung　von
Gedichten，gese11schaftskritischen　und　autobiographischen　Texten　untcr　dem　Titcl”Trauriges
Spie1zeug“　IJB19，jap．んα〃（！8〃沽～　oα〃g～’1　in　der　Reihe　ebenso　repr直sentiert　wie　die　beiden
Schriftste11er　Tanizaki　Junichir6（mit　seinem　Roman，，Die　geheime　Geschichte　des　Fursten　von
Musashi“【」B20，j三1p．b一’∫舳片δん主〃．1α1）und　Kawabata　Yasunari（mit　seinem　Roman”Die　Rote　Bande
von　Asakusa“1」B21，jap．ωαん一’∫α肋dω王1）．Tanizaki，bereits　mit　einer　gr09eren　Anzahl　von　Werken
dem　deutschen　Literaturpublikum　bekannt，gilt　in　Deutschland　in　der　Tat　als　ein　leicht
miBverstandener　Schriftsteller，dessen　Werke　mr　die　einen　schlichtweg．pornographisch‘‘sind，der
von　anderen　aber　als，，einer　der　traditionsbewuBtesten　und自sthetisch　avanciertesten　Autoren
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seiner　Zeit“angesehen，vird，、，der　die　Verbindung　von　Sensitivi舳t　nlit　grotesker　SinnIichkeit　in
unerrcichte　HOhe　gehoben　h日t．“51Der　Roman，in　dem　cs，wie　ein　Rezensent　es　darstellt，um　die
，，Besessenheit　eines　jungcn　Ritters　von　der　crotischen　Ausstrahlung　abgeschlagener　Koprtrophaen
in　der　H日nd　schδner　Frauen“9eht　lvgl．Anm－511，1盆Bt，、vie　es　eine　Rcihc　von　Rezensionen　zcigt，
Raum　mr　beide　Ansichtcn，m日nchnlal　sogar　inncrhalb　ein　und　derselben　Besprechung．Als”Portr註t
eincs　Verbildeten“，als、，psychopathologische　Studie“，dcren　Hcld　，，objektiv　betrachtet　nur　ein
psychisch　Kranker　mit　ge胞hrlichen　Neigungen“ist，Mrd　der　Roman　beispie1sweise　von　einer
Rezentin　beurtei1t肥　（wobei　sie　nicht　anzumerken　vergigt，daB　der　Autor　immer　auch
、，augcnzwinkernd　den　Voyeurismus　des　Lesers　befriedigt“），gleichzeitig　weist　sie　auch　aur　das　hohe
literarische　Niveau　der　Geschichte　hin，die，，auf　verschiedenen　Ebencn　ihr　textuelles　Gespinst“
cntfa1tet，，，das　den　Leser，himos　wie　eine　Fliege　im　Netz　der　Tanizakischen　Kunst，zappeln1独t．“
Eindeutig　positiv　hingegen　nclen　die　Urteile　Ober　Kawabata　Yasunari　und　seinen　Roman”Die　Rote
Bande　von　Asakusa“aus．Kawabata，bis　zu　seiner　Ver］eihung　des　Literatumobe1preises　im　Jahr
1969im　deutschsprachigen　Raum　ein　Unbekannter（weder　Durrenmatt　noch　Zuckmayer，und　auch
nicht　Peter　Handke　und　Golo　Maml　kannten　damals，so　heiBt　es，seinen　Namen），gilt　heute　auch　im
，Vesten　als　einer　der　herausragendsten　Schriftste］1er　Japans，　der　aufgrund　seiner　hδchst
sensualistischen　Schreibweise　von　so　manchen　japanischen　Literaturkritiker　noch　immer　als　ein
（sich　dem　west1ichen　Leser　weitgehend　verschlieBendes）1etztes　literarisches　Bollwerk　heimischer
Identit亘t　angesehen、㎞rd，von　dem　aber　auch　ein　Japanologe，vie　Oscar　Benl　sagt，sein　Stil　ge1te，，als
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5：〕ebenso　leicht　wie　schwer　verst宜ndlich“．　In　dem　Roman”Die　Rote　Bande　von　Asakusa“geht　die
Faszination　vor　allem　von　den　Details　aus，mit　denen　der　Schrirtstel1er　das　Milieu　der　Ha1bwelt　in
diesem　Stadtteil　beschreibt：”Kawabata“，erk1註rt　Benl　zur　Entstehungsgeschichte　des　Romans，
，，begab　sich　mit　einem　Notizbuch　Tag　mr　Tag　dorthin　und　skizzierte　seine　Erlebnisse　in　diesem　von
a］ter　Tradition、㎞e　von　modemer　Dekadenz　und　Uberreife　ermllten　Viertcl　der　Bar－und
Tanznladchen，der　Gangster，Heh］er　und　Diebe“、So　entstand　eine　Geschichte，die　dem　westlichen
Leser　einen　reizenden　I≡：inb］ick　in　ein　ihnl　unbekanntes　StOck　Japan　bieten　und　ihn　gefangen　h亘1t．
　　　　Mit　der　Herausgabe　mehrerer　weiterer　wichtiger　Werke　versuchte　die，Japanische　Bibliothek“
das　Bild　der　japanischen　Moderne　abzurunden，soweit　ihr　dies　innerhalb　des　eng　gesetzten
Rahmens　der　Reihe　uberhaupt　mOglich　war：Aufmhme　in　die　Reihe　fanden，aufge1istet　nach　dem
Erscheinungsjahr，1993　Furui　Yoshikichis　Roman　”Der　Heilige“　IJB22，jap．1ωfグ圭1．1994　der
Kriegsrom日n　”Feuer　im　Grasland“　lJB23，jop．〃ob主1von　Ooka　Sh6hei　so、㎞e，rechtzeitig　zur
Verleihungszcrenlonie，der　Roman，，Stille　Tage“1」B24，jop．∫’～主川んαηα∫θ汰ω∫1’l　von　Oc　Kenzabur6，
der　a1s　z，veiter　japanischer　Schrirtstc11cr　gcradc　lnit　dcnl　Nobelpreis　fOr　Litcratur　ausgezeichnet
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worden　war．1997folgten　der　Ronlan、，Dje　Journa1istin“lJB25，jap．o〃〃αごoんα川von　Maruya　Saiichi
und　Dazai　Osamus　beruhnltes　Werk、，Gezcichnet“μB26，j｛1p．〃f〃oθη8〃舳αん～’】．1999crschienen　ein
Erz自hlband　von　lnoue　Yasushi　untcr　denl　Tite］”Dcr　Fa1scher“1」B271so，vie　Shinlao　Toshios
autobiographischer　Roman，，Der　Stache］des　Todcs“IJB28，j呈1p．∫〃〃o’ooθI．Mit、，Liebesdurst“IJB29，
jHp．α’〃oんα1む（汰j】von　Mishimn　Yukio　wurde　im　Jahr2000die　Vorstellung　von　modernen　Romanen
in　der　Reihe　abgesch1ossen．Die　meisten　diescr　Publikationen　wurden，Illit　unterschied1icher
Haungkeit，in　den　Feui11ctons　der　deutschsprachigen　Presse　besprochen，wobei　es　immer　wieder
die　beiden　Nanlen　Oc　und　Mishima　waren，dje　inl　Mitte］punkt　des　lnteresses　standen．Diese
Rezensioncn，d刮runter　vor　aHem　die　Besprechungen，die　sich　nlit　der　Litemtur　von　Oc　und　Mishima
besch自ftigen，hier　inl　einze］nen　vorzustc11cn，、杣rde　den　Rahmen　dieses　Aursatzes　jedoch　sprengen．
3．Abschlie侶ende　Beurteilung　der　gegenwartigen　Situation
　　　　Die　Frage，wie　weit　es　der”Japanischen　Bibliothek“gclungen　ist，die　eingangs　zitierten”eng
gesetzten　Latten“des　Zauns　zu　enveitern，durch　den　der　deutschsprachige　Leser　noch　inlnler　auf
das　weite　Feld　der　japanischen　Literatur　zu　blicken　gezwungen　ist，1aBt　sich　nicht　ohne　weiteres
beantworten．Diese］be　Frage　stel1t　sich　auch　mr　die　beiden　anderen，fast　zeitg1eich　ange1aufenen
P・・j・kt・，，Zu・・h・・R・ih・J・p・・i・・h・Lit…t…54imTh・・…一V・・1・g，i・d・・…1989bi．1993
insgesamt　neun　B加de　erschienen　sind，sowie　fur　die1992gestartete”Japan－Edition“朋des
Berliner　Ver1ags　edition　q，die　inz、㎞schen　auf　fast　zwanzig　B互nde　angewachsen　ist．Vergessen
werden　darf　auch　nicht，daB　unabhangig　davon　zah1reiche　VcrOffent1ich㎜lgen　einze1ner，nicht　an
eine　Reihe　gebundener　Titel　erfolgt　sind，die　in　ihrer　Gesanltheit　dazu　beigetragen　haben，die
weiBen　Flecken　auf　der．Terra　incognita　japanische　Literatur“zu　verkleinern．Dazu　gehOren　im
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50Bereich　der　K1assik　das一∫1〃’θ2αザθgα∫α　　I（It．、，DmuBen　in　dcr　Stmc“l　von　Yoshida　Kenk6，das‘o∫α
　　　　　一57　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．58↑一桃此z　Idt．”Elegischc　Hcinlrcisc“】von　Ki　no　Tsura｝mki　oder　aber　auch　das　ocん秋αboτπoηogωαrz
ldt一”Dic　Gcschichte　der　chrenworten　ochikubo“L　ein，Verk，das　gewbhnlich　als　der…i1teste　Roman
Japans　angesehen　Mrd．Darunter　befanden　sich　aber　auch　Neuerscheinungen　von　bis　dahin　nicht
ubersetzten　Werken　moderner　massiker．Die　wohl　grOBte　Gruppe　aber　bi1deten　zweifel1os　modeme
Autorimen　und　Autoren，von　denen　nicht　wenige　zum　ersten　Ma1dem　deutschen　Publikum
vorgestellいwrden・Namen　wie　Kurahashi　Yumiko，Hino　Keiz6，Shiba　Ry6tarδ，1t6Hiromi，Kaik6
Takeshi，Sata　Ineko，Tsushima　YOko　oder　auch　Tawada　Y6ko，die　sowohl　in　deutscher　a1s　auch
japanischer　Sprache　pub1iziert，werden　hier　nur　genamτt，um　einen　Eindruck　davon　zu　vermitte1n，
wie　intensiv　die　BemOhungen　von　Ubersetzern，Herausgebern　und　Ver1egem　in　diesem　relativ
kurzen　Zeitraum　von　zehn　bis　zwOlf　Jahren　waren．Nicht　zu　vergessen　sind　auch　Namen、㎞e
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Y。。him．t．B。。。。。，di．mitd。。d。。t。。h。。Ob。・。。t。。・gih。。。E。。tli．g。。。m…、，Kit・h…5n（・・d
inz“づschen　auch　mderen　，Verken）cinem　breiten，nicht　prim百r　an　japanischer　Literatur
intcressierten　Lescrpublikum　bekannt　geworden　ist，sowie　Murakami　Haruki，dessen（al1erdings
h註ufig刮us　dem　I≡＝nglischen　Obersetzte）Romane　zeitweise　in　Stapeln　auf　dcn　Verk刮ufstischcn　der
Buchhandlungen　nuslicgcn．
　　　　Bei　der　Frage，、㎞e　repr自sentativ　dic　Auswah］der　heute　in　deutscher　Sprache　vorliegenden
ubersetzten，Verke　ist，darf　auch　nicht　ijbersehcn　werden，ein，vie　schwieriges　Unterrangen　die
Ubcrtragung　japanischer　Werke　ist，das　meist　ja　schon　mit　dem　Problem　der　Auswah1der　zu
Obersetzenden　Werke　beginnt．，，Welcher　Autor　mit　we1chem　Werk　in　der　Ubersetzung　pr盆sentiert
Mrd，“schreibt　Hijiya－Kirschnereit、”h亘ngt　von　vielen　Zu脂11igkeiten　und　nicht　zuletzt　auch　von　der
Vorliebe　des　Ubersetzcrs　ab．Verzerrungen　sind　die　unvermeidliche　Folge、“lvgl．Anm－381Auch　die
immensen　Sch、㎞erigkeiten　des　Obersctzen　selbst，verbunden　mit　einem　hohen，in　der　Regel　nur
schlecht　verguteten　Zeitaufwand，spie1en　in　diesem　Zusammenhang　eine　nicht　zu　untersch葛tzende
Rolle．Democh1狐t　sich　abschlieBend　sagen，daB　dem　allgemein　an　Literatur　interessierten
deutschsprachigen　Leserpublikum　inzwischen　ein　zwar　bei　weitem　noch　nicht　vol1ausgewogenes，
aber　re1ativ　breitge脳chertes　Angebot　zur　VerfOgung　steht，we1ches　ihm　er1aubt，sich　einen　ersten
1＝Iberblick　Ober　die　japanische　Litcraturlandschaft　zu　verschafren．
　　　　Neben　der　Fu皿e　ist　jedoch　auch　ein　Blick　auf　die　Qualit自t　zu　werren・Lobcnd　heworgehoben　in
vie1enBuchbesprechungenwird　nebenderQualit肴t　derUbersetzungen　h自u∩gdie　Tatsache，daB　die
meistcn　Publikationen　mit　aus血hr1ichen　Kommentaren，Ein1eitungen　oder　Nachworten　versehen
sind　und　damit　verst註ndnisnotwendige　biographische　und　literaturgeschichuiche　Zusatz－
informationen　liefem．Mit　wenigen　Ausnahmen　reagierte　die　deutschsprachige　Presse　aur　die　Pu－
blikationen　positiv，auch　wenn　Hubert　Spiegel　in　seiner　Studie．Jap罰nische　Litemtur　im　deutschen
Feumeton“oU（iie　noch　immer　zu　geringe　Zahl　von　Rezensionen　bek］agt　und　auch　auf　das　h杣ng
vorgerertigte　Bild　in　den　Besprechungen　hinweist：，，Esトdas　Feui11etonl“、kritisiert　cr，，，cr1iegt　noch
immer　dem　Rciz　des　als　exotisch　Geltenden．Im　Fa㎜e　Japans　p∩egt　es　vor　allem　die　Beschreibung
dessen，was　a］s　fremd　und　andersartig　empfunden　wird．“Dennoch　zeichnet　sich　eine　Ver盆nderung
ab．Aus　den　hier　angemhrten　Rezensionsbeispie1en　geht　n註mlich　deut1ich　he〃or，daB　die
japanische　Literatur　inz、切schen　mit　anderen　Augen　betrachtet　wird．DaB　in　vielen　Romanen，vor
汕em　aber　auch　in　zahlreichen　lyrischen　Werken　eine　ganz　neue　Variante　derjapanischen　Re刮1it自t
geboten　wird，die　dem　Leser，ob　ihrer　Universalmt，manchmal　fast　vertraut　vorkommen　muB，zeigt
sich　vorzOglich　an　einem（in　der，，Japanischen　Bibliothek“vorgestellten）Gedicht　Tanikawa
Shuntar6s，in　dem　er　die　T舳gkeit　des　Dichters，aber　auch　die　Lust　des　Lesers　am　Lesen　mit　dem
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rur　ihn　typischen　Hunlor　betrachtet、、venn　er　sein　eigenes　dichterisches　Schaffen＿und　sicher　das
dcs　Dichters　uberhaupt＿inFmge　stc1lt，glcichzeitigaberauch　rechtfertigt：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”81o〃〃κ〃＾Bθdθ〃1〃10伽θ｛ηθ1”ol．〃1α～〃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一〃1dハdησ‘∫‘θα18一γ丑〃■S工2αわθ1．θ〃θ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　η0ガdθ〃工Lα（’θ1川ぴ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　κ011〃〃θγ一d｛θ〃〃ηg’づgθ？丑〃ωηdθgθ1α一ψγ～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∫c1～0π∫打王d8｛θθグγθg‘η01ηGθ’ユκ1＾dθガ11…θdθuれ〃～g．“【』B081
　　　　AmknOpfend　an　diesc　Aussage　schrieb1991cin　Rezcnsent：、，Nach　der　LektOre　der　ersten　acht
Bande　der，Japanischen　Bib1iothck‘wird　nlan　auch　in　die，Vorthaut，Japan‘andere　Bedeutungen
stopfen　nlOssen．“lvgL　Anm－101－Hatten　daITlals　die　nachfolgenden　B自nde　bereits　vorgelegen－
scin　Urtci1warc　mit　hoher　Wahrschein1ichkcit　nicht　anders　ausgefallen．
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JB22Fユmi　Yoshikichi＝，，Der　Hcilige一一，Rom日n．U　und　N：Ekkclwd　Mni，1993
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　　　　　1997
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Anmerkungen：
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